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PENILAIAN BISNIS PT. KALBE FARMA, TBK PERIODE 2008-2010 
Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja bisnis dari salah 
satu perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara yaitu: PT. Kalbe Farma, Tbk dari 
aspek non-keuangan dan keuangan. Dari aspek non-keuangan, digunakan analisis 
SWOT, analisis Porter, analisis PESTLE, Shareholder analysis, Mendelow Matrix 
analysis, Critical Success Factor (CSF) analysis, dan Good Corporate Governance 
(GCG) analysis. Sedangkan dari aspek keuangan, digunakan analisis horizontal dan 
vertikal, analisis rasio, analisis rasio rata-rata kompetitor, analisis akuntansi, dan analisis 
prediksi kebangkrutan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak 
langsung dari website perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek non-
keuangan dan keuangan, PT. Kalbe Farma, Tbk memiliki strategi bisnis dan kinerja 
keuangan yang baik, serta layak untuk dijadikan sebagai pilihan yang tepat bagi para 
investor, kreditor, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam mengambil 
keputusan untuk berinvestasi terhadap perusahaan. Diharapkan agar PT. Kalbe Farma, 
Tbk dapat terus meningkatkan kinerjanya baik dari aspek non-keuangan maupun 
keuangan.  
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